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Redacción, Admlniatraeldn y Tali*r*«: 
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Capital. 2'50 mes Según tarifa. 
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E n l o s d e m á s f r e n t e s l i g e r o s t i r o t e o s 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Ligeros tiroteos en algunas posi-
ciones. 
Ejército del Sur.—Se rectificaron algunas posiciones a 
vanguardia, con pequeñas escaramuzas. 
LOS DESPOTAS AFRICANOS ENCADENABAN A SUS 
ESCLAVOS ARMADOS CON LANZAS PARA QUE NO 
PUDIERAN ESCAPARSE EN LA BATALLA. HOY, LOS 
DESPOTAS BOLCHEVIQUES ENCADENAN A LOS M I L I -
CIANOS JUNTO A LAS AMETRALLADORAS PARA QUE 
MUERAN A SU LADO 
Nuevos disturbios campesinos 1 
en Rusia 
Los anarquistas quieren fusi-
lar a Azaña, Largo Caballero 
y Casares Quiroga 
Córdoba.—Se han ti cibido 
El Ejército Japonés respetará 
la Dieta 
Tokio.—El Ejército lia pu-
blicado una nota desmintien-
do el rumor, se^tm el cual, 
tenía la intención de instaurar 
u^a dictadura y afirma que 
respetará la Dieta. Añade di 
i cha nota, que se esfuerzan en 
noticias, según las cualts, la j conse^uir ]a reorganiza:ión 
radio anarquista de B ircelona ; d8 la defftnsa nacional, el ro-
preguntaba a los milicianos i bus1;eciínient0 de la p0iítlca 
por qué no habían fusilado to- jext rna Ja depuración de la 
dav íaa Azaña, Largo Caba- ¡ vida pülítica interna. 
Uero y Casares Quiroga, úm-i Las autoridades militares 
eos responsables de lo que;han autorizado al general Su-
e^tá sucediendo en España. jgiyama, inspector ganeral de 
Actividades comunistas en 1 Educación Militar, para ocu 
Brasil 1 Par ê  puesto de ministro de 
la Guerra en el nuevo gabi 
Londres. —77^ Times p u - l n p ^ 
blica una noticia en la que se • 
informa que se ha descubierto Así se tira el dinero robado 
un centro comunista en la | Córdob . — Han salido dc! 
ciudad de Río, lo que ha mo ¡Valencia, con dirección a Gi 
tivado gran número de deten- |ne5raí cuatro delegados el 
cione^. La policía, en los re- ^0bi^rno Lar JO Cábadero. In 
gistros practicados, ha encon-.!dal.;ció prieto declaró a los 
trado gran número de docu-, periodisías que ea el úl-imo 
menlos que demuestran las; consej0 de ministros habían 
activiiades rusas en los nsta 1 sido déstinados quince millo-
dos Unidos y en Brasil. ELdepesetas para servicios d^ 
capitán Gnffino Concia y el ; pr0p,ganda frente oopu 
teniente Mario de Sousa, con ilar De esto c]aro est<i) h .b rá 
siierados como dos de 1« s' que descontar las «comisio 
más peligrosos elementos co-|nes de intermediario», 
mums.as brasileños, han huí-1 • 
(}0> | ¿Por qué perdonaron la vida 
, j , , a Radek? La situación de los rojos ín - ^ * 
sostenibie ! Varsovia. — Un periódico 
-Comunican queí Pol-co informa que la senten 
o o^i^KrQH,^ cia pronunciada ce 
L a desvergüenza rusa 
Barcelona.—Radio F. A. I . 
Varsovia. — Según informa! de Barcelona, al darla noti 
una agencia periodística, sel cia del nombramiento del doc-
han producido graves desór--tor Negrín para la Embajada 
denes en.re los campesinos5 de Méjico, c iio que éste ha-
de los alrededores de las ciu- | bía celebrado una conferencia 
dades Sratov, Gorki, Lenin J con Miaja, y añade: Llega al 
grado e Ivanov, debido a la 'úl t imo límite la desvergüenza 
penuria, siempre crecieníe de! de quienes en estos momen-
trigo y harina, que faltan en: tos gravísimos, de verdadero 
las cooptrativas de consumo.! peligro, sólo atiende a repar-
La policía reprimió duramen-• tirse los cargos buenamente, 
te es:e nuevo levantami* nto. Existe entre ¡os socialistas un 
Se hace no.ar la frecuencia verdadero pugilato por las 
con que se producen en Rusiae embajadas, y se las haú ido 
estos desórdenes entre cam-1 distribuyendo. Una embajada 
pesinos. . proporciona benefleios real-
Roma quiere acabar con la In - mente extraordinarios, ade 
tervención en España i más de la venta de eludir el 
í sacrificio personal y a'ejarse 
Roma.—Le GiorncUe D'I ía lde España. No tenemos, añ^i-
l ia, publica un artículo en el; día, ningún embajador que 
que se declara que se debe represente en realidad al pue-
activar la cuesúón de la ínter- a bio español. No r.emos de 
vención extranjera en Espa ^ tolerar que siga esta desver-
ña, para ponerla fin in media-1 güenza. 
tamente. Italia añade el ar-
, •, i r u Fallece Serrat 
ticulo, entiende que la fecha] 
que podría servir de Imite! Barcelona. — Ha fallecido 
sería el 10 de febrero. Tam-f en el manicomio el anarquista 
bién, añade, que se deben li-J Serrat, que en e año 1905 
quilar las otras cuest ionas: |a tentó cortra Alfonso XIlí, 
auxilies financieros, propa-j cuando acompañad? del pre-
ganda del volnnt riad-s etc. I sirlente de la República fran-
Liegan a Valencia muchos ca- ceí,a, n un coch • „„wj^ i-„0„„;„ Entre comunistas y antitrost-mlones que envía Francia . . . 
kistas 
Valencia.—Ha llegado un París.— En Aragón conti-
convoy compuesto de 29 ca-i núan l a s querellas entre 
niones, que transportan 40 comunistas y 
toneladas de víveres, 1.200 
galones de gasolina y cerca 
le 250 kilogramos de tabaco. 
Por mar también han llegado 
gran cantidad de productos 
alimenticins. Es e convoy vie 
ne desde Franni , conducido 
poi el Secretario general de 
la Federación internacional 
le trabajadores^ y se anuncia 
la llegada de otros nuevos 
envíos. 
El caos en Madrid 
Valencia 
en Castellón se ha celebrado 
un miti.-en el que intervinie-
ron varios oradores deizquier-
da repub icana y el coman 
dan te del batallón «Azaña», 
que dijo que de seguir así, la 
situación se haría totalmente 
insostenible. Añadió que esta 
verdad la conocen todos, sin 
que se haga nada por reme-
ciarlo. 
Requisan toda la leche 
Madrid.—Han sido requisa-
das todas las exister cías de 
leche de cualquier clase que 
exista en la capital. El comi-
sario de Abastecimientos ha 
declarado que solo se entre 
gará contra receta .r.édica y 
que al que se le encuentren 
más de dos botes será juzga-
do como facciosoj 
pronunciaoa contra Radek, 
se debe al hecho de tener este 
amigos muy influyentes en el 
extranjero, que poseen docu 
mentos bastantes compróme 
tedores para el gobi-rnojso 
viélico. R-idek advirtió a Sta-
lín que e.5os documentos se-
rían publicadas en eí mismo 
momento de ser él ejecutado 
v ante esta perspectiva Sta ín 
decidió aplicar una pena más 
benigna a Radek. 
E l premio Mariano de Cavia 
para un camarada 
Sevilla.-^ El premio insti 
tuído por v i 5 C, titulado Ma 
riano de Cavia, ha sido otor 
gado a un artículo publica io 
en el periódico navarro de 
Falange Arriba España, fir 
mado por Fermín Itarriaga. 
En la emisión He Unión 
Radio, uno de los oradores 
condenaba en tonos autorita 
ríos lo que viene sucediendo 
en Madrid, donde leina el 
mayor desorden, lo cual favo-
rece, según el orador, los 
planes de la supuesta quinta 
columna. Es necesario, aña-
día, que los grupos de cma-
drugadoresf, nosotros dire-
mos verdugos), sean susti-
tuí les por los agentes de au-
toridad. No se debe repetir el 
caso de que con ocasión 
de pedir una documentación 
unos individuos que no esta-
ban autorizados para el o, sur-
gió una disputa, luego unos 
disparos y por fin las consi-
guientes víctimas. He aquí el 
panoram:. de la retaguardia 
roja-Checas, asesinos y anar-
quía absoluta. 
comunistas y antitro.skistas. 
L\Eche de P a r í s comunica que 
l a s autoridades comunistas 
del frente de Aragón prepara-
ron una ofensiva con más de 
doce mil hombre^-, pero a la, 
llegada de los oficiales rusos 
que habían de dirigirla, los 
milicianos se negaron a com-
batir, por no estar dispuestos 
a ser mandados por oficiales 
de Stalín, ya que todos los 
componentes de aquellas mi-
licias pertenecen al P.O.U.M., 
que sigue las orientaciones 
trotskistas. Los oficiales rusos 
ordenaron el fusilamiento de 
varios milicianos, pero ante 
la actitud de éstos, hubieron 
de desistir y regresar a su 
{ unto de origen. 
Los desórdenes en Madrid 
Lisboa.— El presidente de 
la Junta de Defensa, ha pro-
nunciado ante la radio madri-
leña un discurso manifestan 
do que los violentos sucesos 
ocurridos dentro de la capital 
habían sido organizados por 
elementos no afectos a la 
guardia republicana, habién 
dose tomado medidas para 
evitar su lepetición. 
Barcelona.—Son esperados 
en esta capital 28 diputados 
franceses, de los cuales 1^ 
pertenecen al partido radical-
socialista y 1^ al socialista. 
Barcelona no ayuda a Valencia 
Barcelona. — Un consejero 
de la Generalidad ha hecho 
manifestaciones en el sentido 
de que Barcelona no puede 
ayudar a Valencia con hom-
bres y armamento, por esti-
mar les serán necesarios para 
la defensa de Cata! ¡ña en un 
mañana muy próximo. 
Otra modificación 
Madrid.—¿n breve se pro-
cederá a modificar la forma-
ción de la Jurta delegada de 
defensa de la capital. Se 
constituirá un consejo muni-
cipal integrado por elementos 
del frente popular, que estará 
encargado de la evacuación, 
ap^ovisionamiemo, etc. Las 
fuerzas que defienden Madrid 
obedecerán un mando único, 
del que'se enea gará Miaja. 
Los bolcheviques asesinan * 
50 estudiantes y un sacerdote 
Léri la.—En un pueblo de 
esta provincia, los bolch-vi-
ques han fusilado a un sacer-
doté y 50 estudiantes católi-




Valencia que se han celebra-
do numerosas conferencias 
para tratar de organizar la 
defensa del frente de arago-
nés, en el sector de Teruel. 
Como gitanos 
Valencia.—El conflicto en-
tre anarquistas y socialistas 
para determinar quién habrá 
de ser el poseedor del perió-
dico EL Mercantil Vulenciano^ 
ha sido resuelto favorab e-
mente a los socialistas, por 
habérseles unido los comu-
nistas. 
El debate en Francia sobre De-
fensa Nacional 
París.—Se puede dar por 
terminado el debate sobre 
Defensa Nacional, en el que 
, Mr. Cot, ministro del Aire, 
ha manifestado que la escua-
I dra aérea francesa es una de 
las más fuertes que exi-ten. 
j Los anarquistas no quieren 
responsabilidades 
j Madrid. — Comunican d e 
Barcelona q je se han iniciado 
gestiones entre la U . G. T. y 
ía C. N . T. para llegar a una 
fusión de ambas organizacio-
nes sindicales, como único 
modo de acabar con la indis-
ciplina y ganar la guerra al 
fascismo. 
Afirmaba la radio anarquista 
que daba la noticia, que ellos 
no cargarán nunca con las 
responsabilidades de los des-
aciertos y fracasos de los so-
cialistas. 
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Protesta de mujeres en Tánger 
Tánger.—Las mujeres ca-
tólicas italianas, portuguesas, 
francesas, españolas y lusas, 
que residen en ésta, han diri-
gido al administrador de la 
Zona internacional un escrito 
en el qne protestan de los 
at?ques que l o s periódicos 
tangerinos L a Democracia y 
la hojilla Chaparrón dirigen 
contra sus creencias religio-
sas. Despuéá de decir al Ad-
minis!rador, que es francés y 
pertenece ai Frente Popular, 
que ella« piensan seguir prac-
ticando sus cultos y asistien-
do a sus iglesias, le han he-
cho constar que como autori-
dad tiene la obligación de de-
fenderlas en sus creencias. 
Firman el escrito, 1.200 mu-
jeres. 
Control sobre la Prensa 
Barcelona.—El Comité de 
Control de la Prensa, ha to 
mado el acuerdo de reducir el 
número de páginas de los pe-
riódicos. E l Diltivio saldrá 
con 4 en vez de 6, como venía 
haciendo, y L a Voz de Cata-
hiña, que se publicaba desde 
hace 60 años, ha dejado de 
salir. 
Franceses a Barcelona 
Barcelona.— Llegó a esta 
ciudad el secretario del parti-
do comunista francés Therez, 
acompañado de un diputado 
marxista. Conducidos por el 
consejero de Justicia de la 
Generalidad, visitaron al pre-
sidente Companys.. 
Detenido por cobrar sus rentas 
San Juan de Luz.—Ha sido 
detenido en Barcelona, por 
faccioso y conducido al tribu 
nal popular, un propietario 
que pretendía cobrar las ren-
tas a los vecinos de la casa de 
su propiedad. 
Un batallón de cigarreras 
Madrid.—Se ha vuelto a ci-
tar urgentemente a todas las 
cigarreras para que acudan a 
recibir instrucciones. Se trata 
de crear un nuevo batallón 
femenino a base de cigarreras 
jóvenes, pues están casi des-
truidos los batallones femeni-
nos de choiut «La Aguja» y 
«Artesanas». Hay otro llama-
do «Las Modistillas». 
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Se agrava considerablemente la situación en la región catalana. 
¿ H a n detenido a Litvinof1?-No s ó l o en Valencia, los milicianos 
se niegan ir al frente; lo misnio ocurre ahora en Madrid. 
i Declaraciones del Presidente 
de la Cámara belga 
Dice Unión Radio 
Tenerife.^—La emisora roja 
de Unión Radio, anunciaba 
serían puestas en vigor serias 
medicas para los milicianos 
rojos que no acudan al frente 
y cuyo paradero se desco-
noce. 
El caos reina en ei otro campo 
Valencia.—Se conocen de 
talles de la sesión celebrada 
por los diputados. A l levan-
tarse a hablar el presidente, 
Largo Caballero, fué recibido 
por l o s concurrentes con 
aplausos y empezó diciendo: 
Es necesario que los partidos 
reconozcan el gobierno que 
presido; es necesario porque 
en estos momentos los par-
tidos se deben dar cuenta de 
que se necesita un armisticio 
en las luchas internas y que 
nadie o b r e independiente-
mente poi cuenta propia, pues 
en otra forma nos hundire-
mos en un caos de luchas in-
ternas que actualmente sufri-
mos. Es preciso cortar los in-
cidentes que a diario se suce-
den, pues de lo contrario el 
gobierno se vería en la nece-
sidad de emplear procedi-
mientos duros, para impedir 
que entre los mismos obre-
ros corra la sangre en sitios 
apartados de la lucha. Es 
preciso demostrar a nuestros 
combatientes que en la reta-
guardia se lucha contra una 
guerra y no contra nosotros 
miosmos. 
Si ponemos nuestra volun-
tad en este objeto, consegui-
remos se acabe este triste es-
pectáculo que presenciamos 
en las calles de la ciudad a 
diario. 
¿Indalecio Prieto, ciego? 
Barcelona.—Se ha agrava-
do la afección a ia vista que 
padece Indalecio Prieto. 
Los médicos temen que 
pueda quedar ciego en plazo 
breve. 
Comentarios de a prensa 
italiana 
Roira.—La prensa italiana 
comenta el discurso de Del-
bos con bastante extensión y 
dice que no supo interpretar 
lo dicho por Hitler, o malévo 
lamente no quiso entenderle 
Así ha sucedido cuando se re 
feria al pueblo ruso, pues de 
ninguna manera e: Führer pre-
tende excluir a los doscientos 
millones de rusos del concier-
to europeo, sino contra quien 
va es contra la tiranía soviéti-
ca qne se quiere extender a 
ctaas naciones, como está su-
cediendo en Espafa. 
Bélgica y Alvarez del Vayo 
Bruselas.—El ministro de 
Negocios Extranjeros celebró 
una entrevista con su «cole-
ga» Alvarez del Vayo, con 
objeto de arreglar las diferen-
cias que existen entre ambos 
gobiernos resoecto al ases ina 
to del representante belga en 
Madrid. 
El conflicto estriba ^n el 
carácter e importancia de la 
indemnización a la familia del 
asesinado, pues Bélgica quie-
re que esta indemnización 
tenga carácter de una verda-
dera reparación nacional. 
Triste situación del Norte rojo 
Bilbao.—Ha tenido lugar 
reunión entre los delegados 
Cantabria, Asturias y Vascon-
gadas para t i atar del aprovi-
sionamiento y ver la manera 
de evitar el bloqueo que cada 
día es más fuerte. Se ignoran 
los acuerdos recaídos. 
¿Litvinoff, detenido? 
Riga.—Se afirma que Litvi-
noff está detenido en sus ha-
bitaciones particulares. Esta 
noticia se confirma por el he-
cho de que. había anunciado 
Litvinoff su llegada a Checo-
eslovaquia, donde se halla su 
esposa, a la que ha telegrafia-
do que le es imposible acudir. 
A su regreso de Madrid, el 
Presidente de la comisión 
parlamentaria belga, que lo es 
también del Parlamento de 
aquel país, ha declarado que 
la situación de Madrid es im-
posible de describir, pues 
existen numerosas luchas in-
ternas e incontables dificulta-
des para el desenvolvinrento 
de 1a ciudad, a lo que contri-
buye las continuas agresiones 
que se realizan entre los ele-
mentos de los diferentes par-
tidos del fíente popular, lo 
que agrava grandemente la 
triste situación de la capital. 
Los marineros quieren envene-
nar a sus jefes 
Budapets. — En un vapor 
rojo llegado a Constanza, y al 
poco tiempo de atracar, se 
oyeron fuertes tiroteos, acu-
diendo las autoridades y vien-
do que los tiros se cruzaban 
entre los oficiales y la tripu-
lación, porque, al parecer, 
ésta había puesto veneno -en 
la comida de los oficiales. Los 
oficiales declararon a las auto-
ridades que no están dispues-
tos a volver a bordo, ni a re-
gresar a la España rusa. 
Graves incidentes en Tarragona 
Berlín. — Continúan en la 
región levantina los fuertes 
choques entre campesinos y 
milicianos, ;o que constituye 
una de las preocupaciones del 
llamado gobierno de Valen-
cia. En Tarragona, y cjmo 
consecuencia de estos cho-
ques, hubo en las calles de la 
ciudad una colisión entre 
campesinos y comunistas,has-
ta el punto de que los milicia-
nos hicieron descargas sobre 
los campesinos, resultando 73 
muertos y gran cantidad de 
heridos. 
Declaraciones íntere santes 
Barcelona.—El presidente 
de la Cámara belga ha hecho 
declaraciones a los periodis-
tas sobre su visita a España 
roja, y ha dicho que ésta fué 
a iniciativa del gobierno para 
el aprovisionamiento de la po-
blación no combatiente de Ma-
drid. Respecto a la impresión 
recibida de Barcelona, ha rati-
ficado la que se tiene, al ma-
nifestar que no hace muchas 
semanas se fusiló en la Plaza 
de Cataluña a un centenar de 
milicianos en presencia de sus 
familias. 
Del asesinato del Barón de 
Bosgrave 
Bruselas.-El gobierno mar-
xista de Valencia ha enviado 
una nota al de Bélgica, en la 
que ofrece llevar el asunto del 
asesinato del barón Bosgrave 
al Tribunal Internacional de 
La Haya y si éste falla favora-
blemente la petición belga, 
pagará inmediatamente el mi-
llón de francos que como in-
demnización se ha pedido. 
Los rojos no quieren ir al trente 
Berlín. -Comunican de Bar-
celona que los milicianos ro-
jos se niegan a marchar al 
frente, hasta el punto de que, 
cuando una columna estaba 
en la estasión, hubo una coli-
sión entre milicianos que no 
querían abandonar Barcelona 
para marchar al frente de Ma-
drid. El incidente tomó tales 
caracteres que hubo de orde-
narse la retirada de los mili-
cianos, que a viva fuerza ha-
bían sido obligados a tomar 
el tren. 
El Comité de no intervención 
Londres.—Se ha reunido, el 
día 2, ei sub-comité de no in-
tervención, tratando del pro-
yecto de auxiüo financiero, a 
los marxistas españoles y re-
servas de oro del Banco de 
España, ultimándose el pro-
yecto de fiscalización de fron-
teras de forma que sea puesto 
en vigor tan pronto lleguen 
las contestaciones de l o s 
países. La vigilancia se con-




tado la dimisión de su cargo 
por disparidad de criterio con 
los jefes repubíicanos. 
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economías 50 pesetas de do- na, pues así hemos de mirar a va l ien tes soldados lo dan todo, 
na t i vo para aquel ñn; Julia j quienes dan tales pruebas de i unos su sangre, muchos su v i -
B lanco , persona de condición j amor a l prój imo. i da, todos su bienestar, que 
modesta, enviaba dos camise- • Ahora, vamos a seguir; que! cambian por la dura vida de 
esta solidaridad no se acabe, trinchera (¿no os acordá i s del 
L a a l o c u c i ó n q u e , d e s d e e l m i c r ó -
f o n o d e R a d i o N a c i o n a l , p r o n u n c i ó 
l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a M a r i o 
I s a b e l d e F r a n c o 
Hace pocos días me dir igí , mujeres cuando se las requje-
a las mujeres españolas p i -
diéndoles que enviasen ropa 
para hospitales y solicitando 
su ayuda personal para coser 
s á b a n a s para estos estableci-
mientos. 
El patriotismo de las muje-
re para dar auxilio, sus cuida-
dos o su amor, a quien los 
necesita. 
Todas han acudido, pobres 
y ricas: en todas es noble y 
pat r ió t ica la acción de auxi-
liar a nuestros heridos, pero 
tas nuevas de su marido, por < 
por no permitirle sus recur- 1 
sos comprar la muda que se • 
p e d í a ; o t ro día los servidores ] 
del Gran Hotel abr ían entre | 
i 
ellos una suscr ipción para ad- j 
quir i r una estufa de desinfec-1 
ción; otra persona, modesta | 
también enviaba colchón, man | 
Los hospitales necesitan ropa 
siempre. Llegan d e 1 frente 
nuestros heridos, fatigados, 
llenos de barro a veces, con 
sus ropas rotas en la brega o 
inservibles, a consecuencia do 
sus heridas, y allí se les l i m -
pia ,se les cuida, se les opera, 
ta v dos trajes de su marido, | y salen con ropa nueva para lo 
y otras trabajadoras solicita- | hospitales de retaguardia. Es-res de E s p a ñ a ha respondido ; lo es mas aun en aquellas per-: n a ^ domicilio para i t a ^ o Sft 
espléndidamente , una vez más . sonas modestas que q u i t á n - ! & ^ ^ que, ter- U a ^ Z ^ 7 
dolo al sueño, al descanso o â  J i ^ que enviar siempre. 
sus escasas economías , h a n j 
mtribuido a este auxilio. Mu I tes dedicar al descanso o al 
Do Salamanca, de todos los 
pueblos de la provincia, acu 
den unas, escriben o t r a s ,; ' /* v | sueño. 
ofreciendo su concurso para ¿hos ejemplos podr ía citar de i _ 
esta costura y de todos l o s a o s , pero b a s t a r á n * 0 H d e c i r n ^ 
«r.phln^ d P E s n a f í a e n v í a n oren ; muestra algunos que vienen a decimiento sm nmiies, por su 
pueblos ae ü s p a n a envían preu i ^ ^ H J , i fe. que nos permite a todas 
das para los soldados heridos. memoud. ! atender a nuestros heridos, a 
Todas piden su puesto en es- A l día siguiente de pedir ro - | ^ todo ge lo debem 
ta obra, y si grande y legí t i - pas para los soldados Eusebia modeStas mi ad 
ma fué la invocación, es in- Gómez, muchacha del se rv í - Para las mas moaestas, mi ad-
mensa la caridad de nuestras! ció domést ico, enviaba de sus; miración, mi car iño de herma-
Haoedlo, dir igiéndose a la 
Condesa de la Florida a la Ca-
sa de las Conchas de Sala-
manca, y nuestros heridos se 
sent i rán reconfortados, por-
que así los atendéis , los cu i -
dáis, sabéis sentir con ellos y 
merecéis llamarlos compatrio 
tas. 
Acordaos do que nuestros 
mal tiempo de estos d í a s ? ) ; 
todo, para devolveros una Es-
paña mejor; y esta solidaridad 
el estar con ellos en alma y 
vida, el acordarse en todos los 
minutos de sus penalidades y 
hacer por ellos cuanto poda-
mos ayudándoles con nuestras 
obras, con nuestro corazón y 
con nuestro pensamiento, es 
lo que ha de darnos el t r iunfo, 
y solo trabajando por la nue-
va E s p a ñ a adquiriremos el de-
recho a tenerla. 
Si a s í lo hacemos, tendre-
mos la E s p a ñ a Una, Grande y 
Libre. 
¡ARRIBA ESPAÑA! ¡VIVA 
FRANCO1 
Impíesos coíneroiales en "Pí lOi 
P a p a 
¿ f i c t a s de a c i u a i i ó a ó 
miiiiiiii un i imiimniimii liiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiii 
Los obreros y el Ejército 
.Continuación de la suscrip-
ción voluntaria para el Ejército, 
de los obreros y empleados de 
la Minero Siderúrgica de Pon 
ferrada (S. A.): 
Calderón 
Suma anterior, 499 ,10 pese-
tas. 
Francisco Villar, 2; Manuel 
Incog Pérez, 2; Justino Migué-
lez Nistal, 2; Faustino Incog 
Alvarez, 3; Gerardo del Pozo, 2; 
Nicanor Alvarez, 4; Santos Gon-
zález Morán, 2; Pedro Santiago 
Argallo, 2; Jesús Benéitez Flo-
rez, 2; Argimiro González Sa 
bugo, 5; Segundo Arbide, 4-
Francisco Díaz Alvarez, 2; Quin; 
tiliano Díaz Martínez, 4; José 
Martínez López, 3; Patricio Lar-
go González, 7; Angel González, 
4; Sebastián Jimeno, 2; José 
Soto Barbán, 2; José Otero Fer-
nández, 2; Manuel Rivera Gon-
zález, 3; Constantino Menéndez, 
3; Octavio Fernández Magadán, 
2; Angel Fernández, 4; José 
Rodríguez Monteserín, 5; Satur-
nino (aünzález, 3. 
Natalio Barrio, 51 José Incog 
Sánchez, 2; Joaquín Losada Ma-
gadán, 2; PUoy Martínez, 3; 
Manuel Sánchez Alvarez, 3,80; 
Bautista Brugos, 9; Mariano 
González, 5; Benigno Iglesias, 
5; Antonio Sierra, 2: Emilio 
Pérez, 2; Fernando Alvarez, ^ 
Francisco Méndez Lago, 4; Ma-
nuel Rodríguez, 2; Constantino 
Marcos, 2; Daniel Disz Suárez, 
2; Antonio García, 4; Secundi-
no García, 2; Juan González, 2; 
Antonio Fernández López, 2; 
Angel Peláez Villeta, 2; José 
Menéndez Pablado, 2; Baldo-) 
mero Villar, 4; José Magadánj 
Colado, 2; Manuel Alvatez P̂ er-
nández, 4; Roque García, 4; 
Manuel Incog García, 4. 
Anselmo ouárez, 4; Manuel, 
Cordero, 4; Baldomcro Gonzá-
lez, 4; Manuel Quiñones, 4; Ali-
pio Fernández, 4; Fedro Fer-
nández, 2; Maree ino Méndez, 
2; Aurelio Muñiz, 4; Lisardo 
García Fernández, 7; Benjamín 
Sabugo, 2; José García Fernán-
dez, 4; Constantino Alvarez, 4; 
Rogelio Fernández, 2; Luciano 
Panizo, 6; Joaquín Alvarez A l -
varez, 4; Juan Polo, 4; José Fer-
nández Gsrcía, 4; Maximino 
Rodríguez, 4; Pedro Pardo Ries-
co, 2; Ramón Fernández Galán, 
4; Urbano Fernández Ramos, 4; 
José Ramón Fernández, 4; Emi-
liano Sáez, 4; Eloy González 
Aparicio, 3; Benemérito Blan; 
co, 4; Emiliano García Lama, 4^ 
Manuel Pérez Jrérez, 2; José 
Sierra Alvarez, ,4. 
Garcilaso Pérez, 2; José Riea-
co, 2; Gorgonio Ruiz, 2; José 
González babugo, 5; Germán 
González Sabugo, 5; José Gon-
zález Muñiz, 2; Paulino Riolobo, 
2; Benjanrn Blanco, 2; Ansel 
mo Herrero, 4; Pablo Corral, 4; 
Manuel Incog Pacheco, 4; Be-
nito González, 2; José García 
Fernández, 4; Agustín Pére¡í 
Laguna, 2; Jesús Alvarez Villa-
rea, 2; José Largo Rodríguez, 2; 
Hilario Blanco, 2; Celestino 
Iglesias, 4; Demetrio Suárez, 2, 
Paciano López Delgado, 2; Ma-
nuel Suárez Salgado, 2, 
Suma y sigue, 826,90 pesetas. 
niiininn 
Asociación de Caridad 
DüJtativjs 
Don Evaristo Lescún, 5 pe-
setas; Almacenes Raifernán-
dez, 4; D. Valentín San Este-
ban, 3; D. Honorato Gutié-
r.ez B.anco, 50; D.a María 
Sasal (Viuda de Trébolj, 25. 
Nuevos suscriptores 
D j n Hilario Diez, 2 pesetas; 
D. Esteban Melón, 2; D. .Ma-
nuel Valdés, l ^O; D. Mariano 
Alvarez, 3; D. Emilio Ramos 
del Palacio, 1; Sta. Aurora 
Alvarez Mallo, 2; D Enrique 
Fuciños, 2; D. Antonio Bar-
dal, 3; D. Evaristo Lescún 
LuDén, 5; D. Joaquín Chamo-
rro, 5; D. Daniel Guerrero, 3; 
D. Juan José Martínez Váz-
quez, 3; D. César Pallarés 
Ríos, 2;« D. Domingo Diez 
González, 2; D.a Francisca 
Pérez Terrones, 2; D.a Ana 
Villalibre, 2; D. Luis Gutié-
rrez García, 2; D. Laureano 
García García, 2; D. Manuel 
Puga Vázquez, 2; D. Genaro 
Pernández González, 2; don 
Marcelino Reyero, 2; D. Ma-
ximino Sanz, 5; D.a üvidia 
Alonso una. 
Jueves 4 de Febrero de 1937 
Dipuleoíón Provincial de león 
Fundación "Sierra Pambiey' 
PATRONATO 
Este Patronato acordó la 
reconstrucción de las escue-
las de Hospital de Orbigo, 
destruidas por un inceadio, 
a cuyo ñn se publica el pre-
sente anuncio para aquellos a 
quienes interese puedan acu-
dir a la obra, cuyo presupues-
to ascien '.e a la cantidad de 
15.552,25 pesetas, y cuyos 
planos, condiciones, etc., se 
nailan a disposición de cuan 
tos deseen examinarlos, en 
las olicinas de la Secretaría 
del Patronato, sitas en la Di-
putación Provincial, todos los 
días laborables, de 10 a 13. 
León, 2 de febrero de 1937-
El Presi lente,-fí; rique G. Lúa-
ees. 
P R O A 
F a r m a c i a s 
fumo de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. López Robles F. Merino 
Martes de Carnaval 
Ayuntamiento de León 
AXUNCIO OFICIAL 
En vir tud de acuerdo adop-
tado por la Comisión Gestora 
del Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital, en sesión cele-
brada el día primero del ac-
tual, queda suprimida la Fies-
ta Local del Martes de Carna-
val que se venía celebrando, 
declarándose por tanto día hü-
biL 
León 3 de febrero de i 9 3 7 . 
El Alcalde, José Usoz. 
' L A A R M U N 1 V 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
Safl t iayo A i í a p M p 
L E O N (43) 
Por mediación de la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia 
se han dado de alta: D. Ra-
miro Carniago, con l'SO men-
sual; D. Manuel Rodríguez, 
con 3; D. Juan Brioles, con 
una; D. Francisco Pérez, con 
3; Sixto Pascual, con 2; don 
Argimiro Factor, con 1'50. 
FRANCISCO MOLLEOA 
Abobado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
Madrinas de guerra 
La solicitan: 
Los soldados del Regimien-
to de Infantería de Burgos 
número 31, en Astorga, Vi-
cente García e Ignnacio Vi-
llar, y el cabo Angel Martínez, 
y los soldados Enemesio So-
to, Severo Conde, Cándido 
Loria y Eduardo Fernández, 
todos ellos de Ametralladoras, 
del primer Batallón de La Co-
raña. 
L o s falangistas Gerardo 
Llamazares, Elíseo Santos, 
Prudencio Cadenas, Bernardo 
Llamazares, Tomás Cuevas, 
Alejandro López Hilario, To-
más Llamazares, Lorenzo Gon-
zález, Tino Rodríguez y Cas-
tor del Campo, todos de Por-
tilla de la Reina. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista de obras (81) 
C A S A T O M E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS dei Bierzo (63) 
Licores de todas ciases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1 1 ^ 
I X 
(::) 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
R E S E R V A D O 
p a r a 
Mantequera 
Leonesa 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos eu el 
Monte de Piedad con destino 
al Tesoro Nacional: 
Don Miguel Alonso Pérez 
y hermanos, de Valdevimbre, 
tres onzas de oro y una mo-
neda alfonsína de 25 pesetas 
(88 gramos). 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leó i 
á A N T A ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A DOMICILIO) 1̂5 
Libramientos 
Ha sido ordenado el pago 
de los siguientes: 
Don Francisco López, don 
Bernardino Ramos, D. Agus-
tín Campazas, D. Tomás Fer-
nández, D. Enrique de la 
Puente, D. Angel Beltrán, 
D. Aurelio Tovar y D. Joaquíc 
Rivas. 
E c o s b a ñ e z a n o s 
El arranque de la remolacha 
Otras noticias 
Funciones religiosas.— Con 
toda solemnidad se celebró 
en la parroquial de Santa Ma-
na la de «Las Candelas», con 
asistencia de la Cofradía Sa-
cramental. 
Fuenas y estado del campo.— 
Continúa ci arranque de re-
molacha; las demás faenas, 
paralizadas por el tiempo de 
lluvias, que parece amciina. 
Notas faLangisticus. — Co-
mo tocos los domingos, en el 
Centro de Falange se celebró 
ia chana semanal, la que estu-
vo a ctrgo del camarada Pa-
tricio Pérez Beniio, que "losó 
el punco 16.° de nuestro pro-
grama, haciéndolo felizmente. 
Defunciones.—Ha failtcido 
el obrero Antonio Fernández 
Martínez. 
E l tiempo.—Parece que va 
a dejar de llover. 
EL Comedor de Asistencia 
óoc/a/.—Continúa funcionan-
do el Comedor de Asistencia 
Social, en que reciben comida 
noventa acogíaos entre an-
clados, desvalidos y niños. 
J. M A R C O S 
Jefe local de P . y P . 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(5a, C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Baibuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Multa a un desaprensivo 
Le ha sido impuesta una 
muita de cien pesetas al car-
nicero Marcos .López, por su-
ministrar a la ¿eaencencia 
carne en malas condiciones. 
¡Pero señores! ¿Ni aun a la 
Benelicencia guardan respeto? 
íJ /% #1 /% ft 1 O ívl t 
3rdoño il, 7 lelefeno 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo 
{56) 
Agua Oxigenada T J Q , IBB S J L 
Eter Anestésico T J C ¡ ¿ IED E > J L 
Productos do Unión Química Española S. k 
/5o^ C A R R E T E R A D E A S T ^ R C A . 4 Telefono 
C u r s o d e A l f é r e c e s P r o v i s i o n a l e s 
Convocado para cubrir, entre otras plazas, 70 para In-
fantería y 5 para Ingenieros en la 8.a División. Edad, 
desde los 18 años. Instancias, hasta el I O de Febrero. 
Preparación, documentación según modelo oficial, y 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco de España). 
Teléfono 1563 LEON 
3 A R A G E 
Automóvi les OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r o s é y r e p o r a c i o n e s 
Surero Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
! A t e n c i ó n ! 
Procedente de Baleares, Aragón y Galicicia, ha recibido 
ZDJL Z E ^ i r i V O I L i T O S J ^ 1 B . O O O 
pares de zapatos de distintas clases 
V I S Í T E L A Y S E C O N V E N C E R Á 
X A J K . ; R : B " V O L T O S - A U — Rúa, (8 y 35 — LEON m 
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Elección del ganado vacuno 
de trabajo 
Llegó el mes de febrero y con él 
empiezan las faenas agrícolas pre-
paratorias para la siemora eu la 
Primavera. 
Antes de empezar estas labores 
han de vender&e los ganados que 
hemos debtinado ai trabajo y que 
han llegado a una edad o es^ao 
de agotamiento que^ de seguir tra-
bajando otro año con ellos,, queda-
r ían inservibles para cebarlos nue-
vamente y que dieran un lencü-
miento útil, c o m o animal de 
abasto, 
El agricultor leonés de la meseta 
y de las ve^as ha abantlonacl.j la 
industria lucrativa de la recría del 
ganado vacuno y ha de reponer el 
ganado de sus cuadras con los ga-
nados que ios mercades regionales 
le ofrecen. 
De la eiección que haga ahora, 
depende rá la mejor o peor obten-
ción del trabajo que le^ exige y el 
valor ím^ i que alcancen al veauer-
los, como animales de carnicería . 
E l ganado vacuno de trabajo se 
eligirá de razas que se caiactencen 
por su mansedumbre, que sean 
ganados ágiles y rúst icos, y que 
sean láci lcs de engordar. En ios 
mercados de la provincia hállase 
ganado de las siguientes proceden-
cias: 
El ganado que se cría en el Nor-
te ue esta provincia, raza leonesa 
es ganado muy apto para el traba-
j o de gran mansedumbre, ágil y 
lácil de cebar, ü n las explotacio-
nes agrícolas que neceaitan trans-
portar xgrandeb pesos o pesos me-
dios pbr caminos malos, acciden-
tados, llenos de baches, cruzados 
por cauces, etc., se les rechaza por 
su poca' corpulencia. Es animal 
pequeño para tales trabajos. Si en 
ios pueblos de cria, por esmerada 
selección aumentaran el peso me-
dio y corrigieran sus lineas acer-
cándolas al tipo de animal de car-
nicer ía , sería el g á n a l o ideal del 
labrador. 
No es suficiente este ganado pa-
ra abastecer las necesidades agrí-
colas de la provincia y, en los mer-
cados del Noroeste, se encuentran 
ejemplares de raza galiega, siendo 
bien apreciada la a abraza de ios 
valles, en especial la de la cuenca 
del Miño, por su regular coip alen-
cia, ser animal precoz, poco exi-
gente en la a l imentac ión y f.tcil de 
engordarlo en poco tiempo. 
En ios mercados del 6ur de l i 
provincia encuén t r anse a l g ú n 
ejemplar de raza zamorani (saya-
güeza}, de más talla y corpulencia 
que los anteriores, pero menos rús-
tico y más exigente en la alimen-
tación. Hay en estos mercados 
t ambién buen ganado de la raza 
morucha (áa lamancaj , ágiles, viva-
ces, con extremidades í inas, gana-
dos de no tanta mansedumbre ni 
tan domesticados como los anterio-
res, pero que dan mayor rendi-
miento para la ca rmce . í a . Se en-
cuentran t ambién en estos merca-
eos representantes de la zona bar-
queña ^Avüaj, bae3res de mucha 
alzada y gran corpulencia, muy 
aptos para los más pesados arras-
tres, de mucha mansedumore y no 
muy exigentes en la a l imentación. 
E l ganado vacuno de trabajo 
que se presenta en los mercados 
ue la provincia puede competir y 
superar, bien elegido y selecciona-
do, a las más aiamadas razas ex 
ttanjeras ¿Queréis corpulencia y 
mansedumure? La raza barqueña 
nos oírece hermosos ejemplares. 
¿Queréis ganado rúst ico que alter-
ne la producción de trabajo con la 
producción de leche mas rica en 
manteca? El ganado leonés y su 
nermano del bur de Sdnt.inder nos 
darán el mejor resultado. ¿Queréis 
ganado de trabajo, ágil y de carni-
cería tina? La raza morucha de Sa-
lamanca no tiene r iva l . ¿Buscáis 
gonado manso y sobrio nasta la 
saciedad? Comprad el ganado de la 
cuenca del Miño. 
Cualquiera que sea la raza ele-
gida, el comprador ha de meditar 
en que ha de destinar estos gana-
dos, cuando se agoten para e i tra-
bajo, a animales de carnicería y 
deoe buscar al comprarlos, los ca-
c racteres siguientes (,!}, que son 
los mejor aceptados por el matan-
íe: cabeza más bien pequeña ; cue 
lio corto y grueso; peclio ancho, 
extremidades finas, biem aploma-
das (.Que la l inura no perjudique a 
a los esfuerzos mientras se desti-
ne ai trabajo). E l tronco debe de 
ser ancho, cilindrico; ancha la ca-
dera; la grupa, larga y ancha, con 
el muslo musculoso y descendido. 
El ganado que se acerque a este 
tipo, procedente de cualquiera de 
las razas antedichas, os dará buen 
rendimiento eu el trabajo y pagará 
un sobre precio cuando, cebado, lo 
vendáis al carnicero. 
¡Ganaderos! Nuestro ganado va-
cuno de traoajo no tiene r ival , es 
el mejor. Afinad detalles, correjid 
deficiencias y haréis de el un ani-
mal estimado en carnicer ía para 
que, después de su vida de trabajo, 
sea solicitado y buscado por el ma-
tarife como animal de máximo ren-
dimiento en el matadero. 
¡Labradores! Elegid los mejores 
ganados de nuestras razas y así 
ayudaré i s a hacer una ganader í a 
floreciente que es hacer una flore-
ciente agricultura. 
RODRIGO P. MORUS 
(ij Los caracteres que seña-
lamos, son los que se deuen buscar 
en cada ejemplar de cada una de 
Las razas indicadas, sm que eL ga-
nado pierda eL tipo propio de la 
rasa a que pertenece. 
mi 
I N M E N S O S U R T I D O E N _ 
PARA r-A-Luft-nsra-E, EJÉRCITO 
PEREZ GALDOS, 10 95 LEON 
N I C O L A S T O H í C E b 
La períecc:6n de mi era Da) o luce mas por f , 
Á los agrículiores 
Divulgación Agrícola 
La Cámara Agrícola nos ha remi-
tido dos pequeños folletos que l la-
ma vulgarizadores y que estima-
mos interesantes, especialmente el 
referente a « F a n d a m e n t o s y f ina l i -
dad de la Cámara». 
La presentación es modesta, pero 
el contenido es útil, encontrando 
originalidad en unos párrafos fina-
les que rematan cada uno de dichos 
foiietitos. 
L a campaña remolachera 
1931 38 
En los Boletines Odciales del 
Estado de los días 31 de enero y ^ 
de febrero, se insertan las normas 
de la organización agro-fabril de 
la próxima campaña remolgenero' 
azu ,arera. 
Tan pronto recibamos ios ejem-
plares correspondientes, daremos 
cuenta a nuestros lecLores de los 
acuerdos más interesantes, que son 
recurribles ante la Presidencia de 
la jun ta Técnica del Estado. 
L a entrega de remolacha 
Recibimos bastantes quejas res-
pecto a excesivos dascuentos apli-
cados en la recepción de remola-
cha de la preseute campaña . 
En relación con las mismas, con-
testamos i nuestros comunicantes 
que deben utilizar ios derechos que 
les concede ei vigen'.e contrato, 
intentando, primeio, el arreglo 
amistoso del asunto, y e 1 caso de 
resultado negativo, acudir ai Jura-
do Mixto Remolachero-Azucarero, 
pero acompañando cuantos datos y 
elementos de juic io puedan facil i-
tar el conocimiento y resolución 
del asunto. 
J.J-
R A D I O T E L E F U N K ü N 
Reoaración de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de iuz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas ciases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALfiMAliNS». 
«6 Independencia, 4 - L E O N - Teléfono 1614 - Apartado 19 
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Li cali 
E. Barüie^ Pasírana 
Hanz, üarganta y üidos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del F. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Nudva Junta Reguladora 
Anteayer, día 2, el GoDer-
iiador Civil dió posesión de 
sus cargos en la Junta Rega-
ladora de Importación y üx-
portación de .León, a los seño-
res nombrados por la Junta 
Técnica del Estado, y que 
son: D.Juan Valcárcel, presi-
dente; L). Francisco Crespo, 
D. Gerardo G. üxiarte, don 
r'iácido Herrero, D. Antonio 
iVlartin Santos y D. Luis Co-
rral y Feliú, en calidad de 
vocales, habiendo s i io desig-
nado el último para que ejerza 
la íunción de secretario. 
Se ha establecido el domi-
cilio de la Junta en la Cámara 
de Comercio, calle de Fer-
nando Merino, núm. 8, donde 
todoj los días laoorabies, de 
once a una, se xaciiitaran im-
presos y consultas y se efec-
tuará la recepción de docu-
mentos. 
Sépanlo, pues, todos ios ex-
portadores e importadores de 
la provincia. 
D e M a t a n z a 
Se hunde ei techo de una 
escuela 
Muerto por descarga eléctrica 
Ecos de Falange.—La visita 
que recientemente hizo a esta 
J. O. N-S el jefe provincial, 
Veiez, fué para todos los ca 
maradas motivo de gran ¡satis-
facción. En las breves horas 
que estuvo entre nosotros dió 
sabios consejos, que han de 
s e r altamente provechosos 
para la vida de la Falange 
local. Antes de marchar din 
gió la palabra al pueblo con-
gregado para oirie, siendo en-
tusiásticamente aplaudido. 
En el mes pasado tuvimos 
el placer de abrazar al cama-
rada Gregorio García, del des-
tacamento de Falange en San 
Emiliano, y a los también ca-
maradas [uan de P^nga, An-
tonio Martínez y Jenaro Gar-
cía, de guarnición en Lillo, 
que pasaron unas horas entre 
nosotros. 
Los cámaraias que por or-
den del jefe provincial han 
de concentrarse en el cuartel 
de León al primer aviso fue-
ron obsequiados con una cena 
por ios restantes camaradas 
de la localidad, reinando en 
el acto la más completa cama-
radería y entusiasmo. 
Se ha hecho cargo de la 
Delegación local de Frensa y 
propaganda el camarada Ale-
jandro Fernández. 
Acto solemne.—Se veriñeó 
la colocación, en la escuela de 
niñas, de la imagen del Cru 
ciíijo donada por la señora 
S a s t r e r í a 
echo lestra repyiiin 
(4) Te lé fono 1149 
/ Í U T O E Í A 0 . P A S f O f t 
Matrona Municipal y 
Seguro MaierniUad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
le iéfono 1153. (51 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Lmc-ortación directa 
de ios nriacinales puertos. Í62) 
maestra. La preciosa escultu-
ra fué llevada en procesión 
desde la iglesia>l local escue-
la, acompañada de todo el 
pueblo y niños de am bos se-
xos, y escoltada por una es-
cuadra de segunda línea de 
Falange. En el local escuelíi 
pronunciaron bellos y patrió? 
neos discursos, varios niños, 
el médico D. Constantino Pé* 
rez, el señor párroco y la seño-
ra maestra, reinando durante 
ci acto gran entusiasmo. 
E l tiempo. —Llevamos unos 
días en que ha caído gran can 
tidad de ag .a, resultando ya 
excesiva para el campo. 
Eí mercado.—En la cercana 
villa de Valencia de Don Juan 
hay una completa paralización 
del mercado triguero, lo que 
ocasiona grandes perjuicios a 
los labradores de estos pue-
blos. 
Desgracia.— Una avería en 
la red del alumbrado ocasionó 
gran alarma a toaos los veci-
nos del inmediato pueblo de 
Zalamilias y , ai ir a apagar una 
de las luces instaladas en su; 
domicilio, sufrió una descarga 
eléctrica, a consecuencia de 
la cual falleció, el vecino del 
mismo E ias Ponga. 
Hundimiento. — A conse-
cuencia de los fuertes tempo-
rales de lluvias, sé hundió 
toda la tectiumbre del local 
escuela de Vaidespino Cerón. 
Afortunadamente, gracias a la 
previsión de la señora maes-
tra y autoridades, no ocurrie-
ron desgracias personales. El 
material escolar quedó sepul-
tado entre escombros y las 
pérdidas son de considera-
ción. 
E l delegado de P . y P . 
Oe Puente - Almuhey 
Se constituye la Sección 
Femenina de F. E. 
Aunque las jóvenes locales 
colaboraban en labores falan 
g sticas con plausible com 
portamiento, era des^o ge-
neral co istituirse brillante-
mente. 
El domingo tuvo la idea fe-
liz realidad. 
Atentaments aceptan la in 
vitación, y llegan de Cistier-
na, la jefe comarcal Paz Sán-
chez y secretaria Maruja Ro-
dríguez, acompañadas de la 
camarada señorita Valdés. 
El entusiasmo se trasluce 
en el jubiloso recibimiento 
que une en simpático grupo a 
jóvenes locales y forasteras 
en estrecha amistad. 
En el cuartel, ante un nú-
mero de jóvenes superior al 
calculado, la totalidad de la 
localidad, y un entusiasmo 
samo, el jefe de P, y P. pre-
senta a las camaradas directi-
vas de Cistierna, a quienes 
saluda y agradece el despla 
zamiento, levanta el espíritu 
de ias jóvenes y prepara el 
temple de las mismas para 
que la exposición de deberes 
que van a oír de sus superio-
res resulte eíicaz. 
A continuación, Natividad 
Riaño, nos dice la necesidad 
de trabajar por España y por 
la Falange, y exalta el nerois-
mo del Ejército que lleva a 
España a días mejores. 
La secretaria, camarada 
Maruja Rodríguez, con reli-
gioso comportamiento, traza 
la ligara de la mujer española, 
que es ante todo católica, y, 
claro, está, patriota, y en este 
sentido sus sanísimos conse-
jos de mjralson elusivamen-
te premiados. 
La jefe, por ultimo, detalla 
ios deberes a cumplir, la ne-
cesidad en la sumisión, el es-
píritu falangista, permanente 
y sentido e igualmente Pacita 
Sánchez recibe los aplausos 
que su intervención despierta. 
Salen para Cistierna con la 
satisfacción de un trabajo efi-
caz, entre vivas y aplausos, 
nuestras estimadas camaradas 
que piensan lo que nosotros, 
en una España grande, una y 
libre. 
S. L . de P. 
C A S A P R I E T O 
37) MJI p o s e i r 10 
jerseys, Trajes interiores. Guantes.. 
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E j e m p l a r i d a d 
d e u n a d a m a 
M. Hedltla Sabido es que Portugal, des-
L a . hoy, más autorizada voz naba José Antonio para los d i - ' de los pirmeros momentos de 
de la Falange acaba de dirigirse rigentes; no para los dirigidos;! iniciarse nuestro glorioso Mo-
Á f u t u r o s c a m a m a a s 
'•Os e speramos como hermanos, 
E D i 7 G R Í A L E S 
iiiiiiiifiiinitMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiit 
L a b e s t i a c o m u n i s t a c e n t r a l a f a m i l i a 
Desde que fué instaurada la 
Ley del divorcio, se abrió un 
¡a los obreros y campesinos de 
España roja, A los que aún su-
fren de la sumisión al extran 
"al fin el ímpetu de éstos, en- , cimiento, ha sido adicto a núes 
derezado una vez por los Ca^ tra causa prestándonos su va-
minos de error, puede cambiar liosa colaboración con la emi-
portillo en las comentes tra 
dicionales, por el cual desem-
bocaron las corrientes impe-
tuosas de todas las pasiones, 
de todos los e g o í s m o s , que 
paiecian no poder contenerse /ero y que a ú n - s ó l o a ú n - n o s de signo y deparar jornadas de sión clara y detallada de 
odian. Quien, apoyado por la'\ gloria a la revolución nacional ¡ ^ c h a . de los acontecimien-j entré los cau€es serenos del 
fuerza elocuente de la realidadl de España". \tos' cosa ^n6JG n0S lbf , I matiimonio. 
Victoriosa, hubiera podido diri- ' Así debe ser la justicia que ciendo imposible, por estar >a ¡ Hacía tiempo que de la 
airse amenazador, ha elegido] rubrique la victoria nuestra. Asi semi-interceptadas nuestras | R u s f a soviét ica , y de la 
tus palabras más cordiales para la concebía José Antonio. Así lo . emisoras por los vandálicos , Francia racionalista, habían 
comunicarse con los obreros y ¡anuncia Manuel Hedilla cuan-Secuaces de aquel Marx, cuya , Uegado doctrinas que, como 
campesinos, demostrándose que j do pide al obrero que venga a 
la verdad estaba aquí envuelta | nosofros rompiendo con esa 
en nuestra bicolor rojo y negra encrucijada falsa que le crea el 
y que al lado de la verdad ha- i odio y el miedo, 
bía un gran espíritu de com- \ "Os esperamos como herma-
prensión para aquellos que, si1 nos". Y a lo sabéis, trabajado-
triste celebridad está ya afor- ; poderosa catapulta, arreme 
tunadamente, esfumándose en tían, día tras día, contra los 
falsa glo-lo que toca a su 
ria. 
Pues bien, a la actuación, 
altamente hispanófila de 
de la 
fueron engañados, l o fueron, \ res, que sólo tuvisteis el fusil paisanos ha venido a poner 
en gran parte, por la indiferen- \ por miedo o por engaño. No broche de oro la genero^ad 
cia de'muchos que pudieron ha-\ temáis. Que teman los que en-¡ ^ esta^senor^dona Anna de 
berlo evitado. | venenaron vuestras almas espa 
Sabedora de la anónima, pe-
basamentos seculares 
familia. 
Todas aquellas voces del 
ÍUS I pensamiento pseudo-científi-
co, que levantaban sus brazos 
con insinceros ademanes pie-
tistas, pretendiendo la impu-
nidad del adulterio, la prac-
tica del aborto, el neomalthu-ñolas tiñéndolas de odio los que 
os apartaron de los caminos his-
j Vetórica'comoJam\ P^os para llevaros al ^ erHosp:tal de Sangre i España, y desarraigando de 
L a proclama escrita ^ n . c a - " O í a s r m e n a o * ^ ba labor que. sianismo, etc , iban paula-
ño de obrero que se dirije a\    l    ^ P ^ rea_ tin5ment¿ extranierizando a rtno desde un principio viene rea- , unamente extranjerizando { 
• ¿ ¿ ' . " ^ ' m ' v i ü r \ mongélico;, los que jugaron « j . ^ ^ ^ f 1 * ' ^ouen 
entrañable. Se ve en ella toda . revolución para ganado ta-1 
ta pena que causa, y quien con- do arriesgando sólo vuestras vt 
entrañable. Se ve en ella toda 1* % \ h e s i t a d o para e. adecuado i ñas que habían nignificado el 
ter^m^l ^ ^ ^ ^ 2 . ' - t e n i n ü o n t o que requieren n ^ m o m o con la gracia del 
- ^ veneno^ M comunismo. I el crujir de dientes, porque ^ ^ ¿ Z ' ' ™ 
ín t)t\tn dp rnmnnñern* de ar-\ con la Vtda pagaran escasamen-\ eu l̂l̂ l'ÍL LlUü tuuu u H ^ 
ia vista ae companeros ae au-1 < , j * i < HP roña de cama v material 
tpwnm de kiventtid de natria te el delito de haber desmem-\ aP luPci. ao y 
tesanta, de juventud, de patria,] deshecho sus ca- l quirúrgico, cuyo valor no die-
arrastrados-p r t m e r o con la . ^aao ^pana, aesneepo sus ca mil durog 
mpntt'rn hnu ron PI láttan—aí sas, arruinado SUS hlJOS. ¡ Ldia inuoi u .A„ „ 
m.nfrra, hoy con el lattgo al ^ ^ trJajadores ^ ¡ Desconocemos su posición y 
la España roja. Consultad con Por tanto nos abstenemos de 
ctimen y a la muert . 
E l tono se hace más jugoso, 
sacramento, y salvaguardado 
el porvenir de los hijos con 
los sacrificios y la transigen-
cia de los padres. 
Pero no convenía a la pro-
paganda comunista y a los 
poderes tenebrosos de las lo-
gias, que la familia española , vuestra conciencia y pensad que todo comentar o, pero, aun su 
aún, cuando habla del mal que! n<, un hnhlndn r/n nhrpm Pon poniéndola millonana, no ca- permaneciese asentada en el 
• 1 respeto y las tradiciones pa-
triarcales, pues ellos sabían 
que, siendo robusta la ética 
de la familia, era de todo pun-
to imposible desencadenar en 
nuestra Patria esa tempestad 
de odios y de sangre. 
Y así, al paso que desperta-
ba la codicia del obrero con 
sus reivindidicaciones mate-
riales (a las cuales nosotros 
aun no se ha producido, pero\canos en las manos y años de he duda que también de esa
que inevitablemente habrá de. tt.abajo a la espaida, Un ^ . ¡ c a t e g o r í a tenemos muchos en 
producirse. "La pobreza en que] vc¡ auténtico, que hoy repite el, España, mas pocos que espon-
jen a dejarnos"... "los muer-] pacto difícii de josé Anfomo: táneamente que de una can-
tos que aun habrá"... Y es que Se os pide vuestra tabor, vues-
la Falange-poco sospechosa de j r a aimat vuestra vidat E n cam-
blanda—siente como carne pro-
pia la cañe de esos obreros 
arrastrados a la lucha, amarra-
dos en ella y que además en te-
rrible encrucijada se creen ver 
entre la muerte de la trinchera 
o la muerte de nuestra victoria. 
Y esto es lo que Manuel Hedi-
lla quiere evitar. Ese miedo, ex-
plotado por los jefes rojos, a 
nuestra llegada, a nuestra victo-
ria. Esa victoria que para que 
lo sea completa, ha de tener co-
mo base la justicia que prego-
bio se os ofrece España. 
Trabajadores rojos: pensad 
que muchos de nuestros mejo-
res caminaron también por los 
caminos del error, y ya hoy ha \ 
deparado jornadas de gloria a: 
nuestra revolución nacional. 
Pensad sobre todo que por pri-
mera vez al llamaros no se os 
ofrece nada y se os pide todo. 
Fcnsadlo. Mientras tanto, ya lo 
sabéis, trabajadores, aquí en Fa-
lange se os aguarda. 
M I G U E L GRAN 
P r ó x i m a r e u n i ó n de delegados de! S. E. M . 
£1 Sindicato Español del Magjs-
terio, en vista del notable incre-
mento de afiliados y de la necesi-
dad de una nueva y más amplia 
reorganizac ió , ha aVordado con-
vocar a todos sus dele :ados comar-
cales a una reunión , que tendrá 
lugar, Dios mediante, en su domi-
cil io social Pablo Flórez , 18, León, 
el día 7 d< 1 corriente: encí-miríada 
ésta, no tanto a una intensa propa-
ganda y difusión de su espír i tu 
nacional-sindica¡ii . ta. cuanto a una 
labor de conjun o más eficaz, cul-
tural y patriótica. 
Dicha reunión , en !a que los ca-
maraJas delegados expondrán po-
nencias, aportando cuantas orienta-
ciones y sugerencias crean más 
convenientes para los fines qu^ se 
persiguen, sérá presidida por el 
jefe Provincia! de Edacac ión Na-
cional de F. E. de las f. O. N-S., 
quien abordará temas impor tant í s i -
mos,- que muy en breve han de 
cristalizar en eficientes realidades 
culturales y patr iót icas. El Sr. Prie-
to, que además de docto jurista, es 
un pedagogo infatigable, ostenta 
a su vez el cargo de gestor de la 
Diputac ión provincial, desde cuyo 
puesto, hacierdo honor a su perso-
nal! ¡ad sindical, viene siendo tam-
bién el impulsor de unas misiones 
pedagógicas , patrocinadas por la 
misma, cu5-as provechosas ense-
ñanzas , nutridas de fe y patriotis-
mo, se encargará de llegar a las 
tiernas inteligencias de los niños , 
como radiante antorcha de lumino-
sidad espiritual y cultural , Radio 
León , a t ravés de su micrófono. 
¡Así se forja 1?. nueva Espsñal 
Director J o s é M.a Fernández Pe láez 
Profesor de Dibujo de la Escuela Superior de Pintura, Escultu-
ra y Grabado, de Madrid.—Ingreso en Arquitectura e Ingenie-
"a-. Dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y co-
lorido.—Carreras auxiliares: Ayudantes, Peritos y para obreros 
que deseen especializarse en su profesión. Croquis acabados, 
lineal, artísticos, topográfico y rotulación. 
^Jntormes: Legión VII , 2. (Casa Roldán) 98 
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tidad así se hayan desprendi-
do 
Y vamos a ver: si para so-
correr a sus compatriotas, no 
lo hacen ¿lo harían con los de 
allende la frontera por mucho 
que simpatizasen con sus ve-
! cinos? 
Pudiera ser, pero mucho me 
temo de lo contrario. 
Pues mírense a este espejo 
y metan su mano en el seno los 
que aún no hayan reflexiona-
do sobre esto, y, de seguro, 
, que aun los más tacaños que-
l dan automáticamente regene-
' rados. 
Desde luego, uo hay por qué 
conminar, en tono general, 
puesto que tenemos ejemplos 
de personas espléndidas por 
demás, que no han dudado en 
desprenderse hasta de lo ne-
cesario para sostenerse y dar 
auge al glorioso Movimiento. 
Claro que, por ser humildes, 
hasta prefieren hacerlo en to-
no anónimo y que no se pu-
bliquen sus nombres; p e r o , 
aún a pesar suyo, saldrán a la 
luz pública en su día para ser 
esculpidos en lápidas de már-
mol. Pero eso, si, ya que, por 
desgracia, son pocos, reflexio-
nen, como antes he dicho, y 
puesto que todavía están a 
tiempo rectifiquen su procedi-
miento para lo sucesivo y, así, 
no se vean, no ya en las ame-
nazas propaladas p o r todos 
los propulsores del Movimien-
to en el justo, patriótico y 
equitativo sentido de que: "a 
quien no dé lo que le sobra, se 
le quitará lo que le hace falta" 
sino en la segunda parte de 
aquella máxima del Evange-
lio: "Muchos son los llama-
dos, más pocos los escogidos. 
D. D. 
mas 
no nos oponemos, siempre 
qi-e sean justas), procuraba 
relajar la autoridad del padre, 
envenenando los espíritus de 
los j ó v e n e s hijos, con su lite-
ratura disolvente y pornográ-
fica. 
Más fué sobre la mujer don-
de vertió sus propagandas 
ateas y materialistas,- ellos sa-
bían que la mujer era el alma 
del ho^ar, ellcs no ignoraban 
la influencia que en la forma-
c ión del carácter de los hijos 
ejerce la madre; por eso la 
inocularon el veneno de ese 
feminismo frivolo e intelec-
tual, sugestionando su ánimo 
con ambiciones desmedidas y 
lujos cortesanos. 
L a historia de la decadencia 
de la familia española, en es-
tos últ imos años , p u e d e 
aprenderse en los repertorios 
de la Jurisprudencia del Tr i -
bunal Supremo; los que ten 
gan interés en ver las esn-
secv encías del divorcio en 
nuestra patria recorran esas 
páginas donde aparecen al 
descubierto todas las intima-
"•ades del bogar, que en lugar 
de ser el santuario de un amor 
único , vino a parar en unión 
efímera, envenenadas por las 
embestidas comunistas. 
Cuando se dice que ios co-
munistas só lo pretenden la 
mejora material del obrero 
hay que rebatirlas con su obra 
destructora de la familia cris-
tiana. ¿Por qué aten tan contra 
ella, si esto no reprepresenta 
aumento de salario? Sencilla-
mente por que el comunismo 
es una barbarie materialista a 
la que interesa derrumbar to-
do lo que represente Institu-
ciones espirituales., 
AZUL 
León, enero de 1937. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTaDO 
(Director Jefe del Hospital) 
"¡rugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas v casos euirúroíces de yrpeía 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S Ü O A i N E Z - L K Baoeza ( L e ó n ; 
La repoblación forestai es una order ele !a Naturaleza 
que debemos obedecer 
A lo? falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
M E R C I A L I K M PAllAÜÍS S. A. Leci 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
IE 
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
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De los de casa, el jefe local, 
camarada Carbajal y la presi-
denta de la Sección Femenina 
A u x i l i o de Invierno 
I n a u g u r a c i ó n d e u n 
c o m e d o r i n f a n t i l 
Sobrio y sencillo el acto, 
como el estilo de la Falange, 
el acto de ayer de bendición 
e inauguración del comedor 
infantil instalado por la Sec-
ción Femenina de F . E . en los 
bajos de la Delegación del Tra-
bajo, en plena calle de Ordo-
ño II. 
Sobrio y sencillo el adorno 
del comedorcito, en que reci-
birán asistencia sesenta niños. 
La bandera nacional, la ro-
jinegra de Falange, una pre-
ciosa imagen del Niño Jesús, 
un retrato de José Antonio... 
y el mejor adorno: chiquillos 
que van entrando y se quedan 
boquiabiertos y felices ante 
las mesitas con manteles a 
cuadros, las pequeñas sillas 
pintadas de azul, los servicios 
de mesa en que pequeños bú-
caros ponen la nota alegre de 
unas flores que riman con las 
macetas de las claras venta-
nas. 
E l Gobernador civil, tan 
amante de los niños, el co-
mandante Sr. Rodríguez Lan-
nes, ayudante del general-go-
bernador militar, en represen-
tación de este, el alcalde se-
ñor üsoz y los gestores mu-
nicipales señores G. Regueral i 
y Diez honran el acto con su I acabó el espacio, 
presencia. 
con todas las "camareras" del 
nuevo comedor y algunas ca-
rneradas más. 
Los niños reciben al entrar, 
como lo harán todos los días, 
un delantalito azul y su ba-
bero o servilleta. 
Gomo es hora de ello se les 
da una merienda de un buen 
bocadillo de jamón y un pas-
tel. Inútil decir que en las ca-
ras infantiles se lee esto sin 
letras: "iQué rico sabel" 
E l Padre Gilberto, el litera-
to agustiniano, bendice el lo-
cal. Unas breves palabras del 
religioso y un camarada añade 
las bellas frases de una car-
ta de Vélez, el querida jefe 
provincial ausente cuya copia 
sería larga, aunque tan inte-
resante como de quien proce-
de. 
Un atento agasajo a los 
asistentes y el piano, porque 
también lo hay en el comedor 
echa al aire las notas del him-
no falagístico. Las manecitas 
infantiles se alzan, las voces 
cristalinas resuenan... "en Es-
paña empieza a amanecer"... y 
nosotros salimos, no sin ha-
ber arrancado ¡nada m e n o s 
que el cuadro de organización 
del servicio de comedor para 
ofrecérselo al lector. 
Mañana porque hoy se nos 
H. 
«Jueves 4 de Febrero de 1837 
P a r a el Hospi ta ! d e F . E . 
Don Tomás Riego, de V i -
lladangoi (Srgundo donativo), 
una ca ja de galletas; un falan-
gisia de segunda linea, ' de 
León, media docena de pla-
tos, media docena de cucha-
rillas, 4 cuchillos y 4 vasos; 
D. Pedro Martínez, de Vegue-
Ulna, 43 botellas de vino de 
Jerez y 2 libras de chocolate; 
Sección Femenina de Vaiver-
de Enrique, 6 kilos de gar 
banzos, 3 ídem de tocino, 15 
docenas de huevos y 1 queso. 
Café Victoria, de León, 8 
botellas de vino de Jerez; Co-
misión de Avituallamiento, 
ICO gallinas; D Francisco Ve-
cino, Jefe local de Valencia 
de Don Juan, 10 pesetas; don 
Luis Norverto y señora, de 
León, 2 kilos de higos y va-
rios de nueces; D. David Ló 
pez, de León, 5 pesetas y una 
caja de Colesterol. . 
P R O A r 
AGUSTÍN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Tííulado en 1922 
Despacho y oficinas: SfiKBANOS, 14 (Casa 
lo D. Epiproeoio Bustamanto). Telf. 1261. 
L E O N (69) 
Actividad, competeccia, Bol̂ enci», 
economía, colegiación, 
ounn'recto' ~-o^1»^o OT. ^C-OS los rancr. 
Han desaparecido los gitanos 
Gracias a los esfuerzos del 
Jefe de la Guardia Municipal, 
nos veremos libres de la pla-
ga de gitano ' que inundaban 
las fefueras de la población. 
En la actualidad, sólo que-
dan cuatro fdmilias de la raza 
«c.-.ñ;»,, que viven honrada-
mente del producto de su tra-
bajo. . 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
Ca f ¿ - R « f ^ l i ^ a n i Concierto diario ^ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 
Ordoño l í , núm. 11 
L a s vacao ionas de c a r -
n a v a l 
Suprimidos por la superio-
ridad los festejos de «Carna-
va ». quedan también en to-
dos ios centros docentes de 
esta provincia las vacaciones 
que con tal motivo venían ce 
lebr5ndose. 
J u a n P a b l o s y C.8 
FABRICA OE EN3ÜTÍ003 
y Almacén de Cjíoniaies 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Telé.onc 1170 




C u b i e r t o d e l D I A 
Entremesas variados 
H ¡evos al p ata 
Merluza dos salsas 
Bist-k con patatas 
Postre: Queso - Fruta 
I[2 t)o:el a vino tierra 
Pese tas 4 7 5 
N 
L e d r a s d e l u f o 
D. L U H Lóp^z, procurador 
de los Tribunales de Villafran-
ca del Bie.rzo, falleció ayer, a 
consecuencia de una opera-
ción, en Santiago de Com 
póstela. Lamentamos la pér 
di ia de nuestro gran corrreli-
gionario y enviamos sentido 
pésame a la famíüa. 
P ^ u q u a n a Moderna 
M A N Ü E l , 13. A N C O 
Servicio esmerado para se 
íloras, acar-y; i-e pec inal de 
máxima competen . ia. 
Leoión Vi l , 4, entresuei. 
, , T , ''Pa^a .iO'd ir ) 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Visita de e-átelas 
El Sr. Gobernador civil de 
la provincia, visitó ay r por 
la tarde :as escuelas de Vil a-
mañán, donde no:ó poca a^is 
'.encía a las mismas. 
Al saludar a las autorida-
des, ies hiz > presente a todos 
y en especial al Sr. Aloalde y 
maestros que velen por la en 
señaliza, a fin de que todos 
los niños que se encuenden 
en la edad escolar no falten a 
la escuela, v corrijan las fal 
tas de aquellus piares, cuyos 
i hijos no asistan a las clases 
sin c-tusa ju^tiñcada, di bien-
; do todos com ibuir a formar 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
TO S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
r i f i u n i E L FENSX ESPANCH 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalarlo las oficinas centrales 
de su Dirección en < 1 edificio de su propiedad en Valladoad, iun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptanco seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de T37 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en Españ- en 193S, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extraniero en Iy35, mas de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propieaad, mas de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia D. Luis Norverto Hernández 
Oficinas: Legión VIÍ, 4 (Casa Roldán.) 
la nu^va ma 
Una perfecta, rápida, ^aranti 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a á i o - E i e c t r a 
R 
H L e v o s F r e s c o s 
a k ' 5 0 d o c e n a 
se cespac; ^n en (85) 
hurvei i Moo rna. Cervantes, 3 
Hueven i V'tlduB^. Padre Isla, 17 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFiTERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON 
A U D I E N C I A 
Ayer se celebró un juicio 
por lesiones, contra Emiliano 
Fidalgo,- de Vegas del Con-
dado, qüe habia agredido con 
una navaja durante una discu-
sión h urgida en una noche de 
ron^a a su convecino Urbano 
García. 
Ei fiscal, D. Emilio Rodri-
guez, solicitó en sus conclu-
siones la pena de un año y 
un día. 
El defensor,, Sr. Castro, so-
licitó la absolución, por la 
falta de pruebas. 
Señalamientos 
Para hoy hay señalado un 
juicio por falsedad, contra Isi-
aero López Robles; otro por 
infidelidad en la custodia de 
docu nentos, contra Vicente 
Merino. 
Han sido suspendidos los 
que se celebrarían el viernes 
y sábado. 
eccióii Religiosa 
Primer Viernes de. Mes. . 
El Apostóla i o de la Oración 
celebrará mañana en la Colé» 
giata su función mensual del 
Primer Viernes de Mes, con 
misa a las ocho y función & 
las seis de ia tarde. 
OBCCOOOODDOnOOOOaDOOO 30000̂  
t á ü ü d s s 
C a s a G u t i é r r e z 
C Í K O O O T . A . T £ 
O O M 33 ¡3 T I I B . Jli E ÍH 
Ordoño íí, l í 
(29^ Teléfono l&ÍÜ 
B a z a r A L Q N S G 
Ramón y Cajal, 1. León {24) 
L o s t r enes de v ia j e ros 
En 1 estación del Norte de Leór 
El correo exprés sale de La 
Coruña a las 7 de la mañana; 
el ómnibus 452, a la- 10; e! 
tren 422, a las 11,45; ómnibus 
454, a las 15; ómnibus 456, a 
las 18,15; correo mensajerías, 
a 'a^ 18,40, y ómnibus 458, a 
las 21. 
El correo-exprés llega a 
LEON a las 19,20; a Vallado-
lid, a las 11,45; ómnibus 454, 
a las 2,35, y ei correo mensa 
jer as debe llegar a las 12,55 a 
LEON, a laí 21,5 a Valladolid, 
y a la 1,40 a Avila. 
En cuanto al regreso, sale 
el correo-t-xprés de Avila, a 
Lis 0.40; de Vallado'.id, a las 
2,50; H.e LEON, a las 6,15, 
y llegará a La Coruña a laí-
10,15. Y el correo-mensajerías 
saldiá a las 2,55 de Avila: a 
las 7, de Valladolid, v a las 
14,45 de LEON, debiendo en-
trar en Coruña a las 10,45. 
C o m e s t i b l e s f i n » 
C I P R I A N O D 
(82) 
L O S M 
\ Trobajo del Camino (León) 
I Teléfono 1130 
Comisión depuradora del Man 
glsterlo de ia provincia 
Todos los maestros y maes-* 
tras que desempeñaban escue-
la en esta provincia el 18 de 
julio último y que actualmen-
te residan en localidad dis-
tinta de aquella en que tenían 
su escuela se servirán enviar, 
a la citada Comisión—Insti-
tuto Nacional de Segunda E n -
señanza, León—nota de sil 
nueva residencia e n forma 
clara y detallada. 
Para aquellos que no en«« 
vien la referida nota, la comi-
sión considerará como domi-
cilio el de la localidad de la 
escuela que en 18 de juiidr 
desempeñaban. 
' V i C T O e i A " 
CAFE ~ GUACÍA - B 4 R 
Siempre ia más alta calidad 
en todos ios artículos, (18) 
Especialidad en. quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Una obra que honra a núes» 
tros ingenieros 
El viaducto de Ormaiztrgui 
(Guipúzcoa) fué inaugurado 
hace dos días. 
Este viaducto que pone en 
explotación la línea del Norte 
y el Puerto de Pasajes, en el 
Cantábrico, de sumo inteies 
para aquella región, fué vola-
do por los rusos españoles en 
su vergonzosa huida, sin más 
finalidad que la de hacer daño. 
Este viaducto fué obra del 
ingpnieio francés liiffel, cuyo 
nombre perpetúa la famosa 
torre.de su nombre, en París. 
Y ahora sin materiales ade-
cuados, sin acero para el hor-
migonado, sin grúas apropia-
das para este caso, improvi-
sándolo todo con soluciones 
geniales, el viaducto está en 
pie de nuevo, esiá pregonan-
do bien alto la labor titánica 
que honra a nuestros ingenie-
ros y a la vez las graniiosas 
probabilidades de la España 
nueva. 
'3 | Señora: Pida a su tienda 
H o t e 
60 habitac 
I J a b ó n P A Q ü l S A R I 
jitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. m 
el que más dura lavando 
Representante: Éuialio Alvarez 
I Troüajo üei Camino ,73) 
iUmacén de Coloniales 
T e i e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
S a n u a l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8,.segundo. 
Consulta de 10 a 2 
v d4? 5 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio per maná y a la carta. 
Habitaciones cen todo cenfort, (7 
Clínica deaía! 
Ordoño ir, 7, prai. f cxf\x\ 
Taléfcno r8S2 L-CÜ1I 
OBREROS. Torneros, meca ;cos y 
fundidores (moldeadores), se n. -2-
sitan. Dirijan los ofrecimier>tos. 
Factoría "HIJOS DE J. BARRE-
RA S. A . " . VisfO. 
